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ABSTRACT
RINGKASAN
 Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa 
Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal
12 Februari sampai dengan 12 April 2018 di PT. AJB bumiputera 1912.
 Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui
bagaimana prosedur perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi pada
saat tahun berjalan pada AJB bumiputera 1912.
 Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan laporan kerja
praktek ini, penulis mengumpulkan informasi â€“informasi yaitu dengan cara
mengamati langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang
diperlukan. Mengadakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu pada PT. AJB
bumiputera 1912 cabang Baiturrahaman.
 Berdasarkan hasil kerja praktek dapat disimpulkan bahwa tata cara
perhitungan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan dan agen pada PT.
Bumiputera sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
